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BIBLIOGRA FIA 
lul ENDOCRINOLOGIA r LOS ESTADOS ENDOORJSO-
í-!IMPATIOOS. Vol. Il. "La Clínica de los endocrinos. Las 
malformaciones corporales." por A. C. GuiLLAUME. París, 
1929. Coleción de Les Cons11ltations Jou.rnalières. - Doin, 
editor. 
l'Jn este segundo tomo de su obra el doctor GuiLJ~AUMJ<] pro-
porciona >1! médico practico una guía manejable escrita con 
~ran claridad, muy ordenadamente y con el dominio de la 
materia que es unanimemente reconocido en su autor. El 
doctor GUILLAUME al redactar este manual no parece haberse 
propuPsto otra finalidad que rendir un servicio al médico ge-
neral. En esta obra, por lo tanto, no hay que bm<car hechoR 
nuevos, ni revelaciones transcendentales. En cambio. el lector 
que quiera introducirse pn la clínica de las afecciones endo-
crinni-l hallara en él un excelente a~·uclante. 
L. CERVERA 
/IJL EDEMA BRIGH'l'ICO, por CH. AcHARD. Colección l<'ran-
co-hritúnica de ciencias Mtsdicas y Biológicas. G. Doin, edi-
tor, París, 1929. 
En esta interesante monografia el profesor AcHARD estu-
!lia el mecanismo intimo de los edemas nefríticos huyendo 
de aquella vieja interpretación según la cual éstos sólo po-
dian Jltribuirse a la influencia meclinica de los tmstorno:,; 
!"irculatorios. 
La abunclante bibliografia de estos últimos años sobre el 
tema-en el cua! el nombre del Profesor ACHARD es uno de 
los quE> mas. repetidamente se halla-ha llamaclo, en efecto, 
la atención sobre los trastornos de fondo físico-químico que 
acompañan los edemas nefrítícos. Gracias a los últimos años 
de trabujo experimental de multitud dP autores y :;obre todo 
de AcllARD y su escuela, la patogenia de Jo~ edPma>'< hrígticos 
ha sido relacionada con la de la urPmia. 
Iloy la responsabilidad atribuida a Jas alteraciones de la 
JH"PSión sanguínea y linfúticas ha sido aminoracla para dar 
un pape! importante a multitud dP factores de naturaleza 
!lUímko-fisica que el pr·ofesor AcHARD nnaliza <'On gnm maPs-
n·ía Pn la monografia que nos ocupa. 
La trascendencia que para la terapéutica de los ederuas 
ha de tener la revolución llevada a cabo por las nuevas idens 
)<Obre la génesis del proceso ha motivado que el autor, al 
final del libro dedicase unos interesantes comentarios a pro-
pósito de régimen alimenticio y medicación de los enfermos 
afectoR de edemas y dPmús manifestacíones patológicas con-
comitantes con ellos. 
Con el libro del profesor AcHARD se inaugura la colección 
llP Monografías que CnooKSHANK de Londres y CRUCHET de 
Burdeos, se proponen publicar con el fin de clar a conocer al 
público bi"Ïtànico las últimas novedades franceRa:s y al lHÍ-
hlico francés las nuevas apot·tacioneR britúnicas. 
Por la excelente presentaeión de esta primera ohra-qtw 
rpcuerda los afiorados tiempos anteriores a la guerra euro-
PPR-mPrPcen también su:; Pditores una sincera felicitación. 
L. CERVERA 
PfSIOPATOLOGIA Y DI.lGNOSTICO DE L1 DIABETES 
S tlCARIN A, por ,José GARC'ÍA-BLA:->Co. Tipografia de El Ero 
b'ranciscano. Santiago, 1929. 
Con el propósito de dar a conocer los resultados de alguno>'< 
trabajos personales en el campo del metabolismo normal ~­
¡mtológico de los hidratos elf' carbono y glosar los re::;ultado · 
fle sus pr:ícticas dP hipPrglucPmia experiuwntal Pn la clínica 
tiP In>< mi:-;mas substancia:;, Pl profPsor (;AncL;.-DLA:<<.:o ha rP-
<htctatlo esta ínteresante monografia, a manPra dP introduc-
ción al pstudio <lP la fisiopatologia de Ja dialletP>'< sacarina. 
L<t lectura de ht::; 1:¿4 púginns "de que consta est!' fasciculo, 
ilu~tmdas con gràficos muy claros y acompaïíadas de una~ 
:!00 citas bihliogrúficas, es aconsPjable para los qu<' df'"ePn 
un rP~unwn claro y eoneiso de las últimfls ideas <¡ne ¡JJ·ivan 
E'n lm; <.:apítulos de la fisiopatologia y cliagn6stieo de la 
<liabeteR. 
L. c~:nvEH.\ 
/ ,ON 8TXJHWJIES nOJ,OI?O;·WN DE TJ t REGlO.\ il'l'fOAS-
'l'RJC. l. por RPné A. GcT.\lAN::"'. 2 tomos. (;astún l >oi n. ('(li -
tor, París. 
El Autor Pstudia lo~ est:ulo,.; dolorosos Ppígítstricos bajo la 
forma de sindronw;:; y los va tlesglosnndo con tal clnri<lnd ~ ­
Pstndiando con tnnto t!PtallP y lmen criterio clini<·o. qnP 
plto súlo b<t:;tn ¡n1ra reconocer n la obra un gr11n Ynlot·. 
l\le limitar" solamente a citar algunos dP los puntm; m:'t:-; 
intPres:mtes de la misma. 
l •~n PI lihro I trnta del !!olor Ppigítstrico como síntoma: 
P"ttHlia su evoluciún en el dispéptico durante Pl 11ía y Pl 
año, dando tm 1·alor Pxlr:wnlinurio al intPtToga torio. l ll',;-
pu•~s de leída P><l:tlH"imera pa ne e:; muy fàcil oriPntarsP lwtia 
la causa productora flpl síntoma antedicho (ulcus, coleciRtilis 
o apenclicili::;, tabPs, altPra<.:ionPs del plexo solar, ptosi:;, Pt<-.l. 
E><tP enpitulo e,; par:t mi Pl mús original y PI (JUP pone li<' 
rplip,·e las dotps clínica~:; clt>l autor. 
El lihro II P~tú clPdicado a los síndromes ulcProso::<, e~pP­
t·ialnwntp a las úll"Prm; del fluodeno y de la pequPïía t•urva-
<lura. !•};tudin las formafl clínicas y las ilu:;tra con una :-;priP 
tiP ra(liografias irreprol"lmbles como clicllé,; y lo que P>< mí1~ 
importante, <.:omo interpretación. 
l<JI libro IV es tamhh'n muy original por la manPr:l de es-
tu<liar los sínclronws ve;;il"ulares y colPdoealf'S: Ps tal YPZ 
(]onde mejor se ve el plnn qup ¡.;igue el Autor pn RU lihro. 
J•~mpieza por la (]pscripciún dP los cundros màs g-enprale" y 
tprmina <.:On todOf< los lletallPS ne Jas Ynrieda!le,; (]p eoh~­
ciHtitiS. 
Ilay, ademús, otros capítulos muy interesanleJ:; xohre: l'to-
~i,.;, Síndromes clispppticos y PPriYiscerale~. RíndromPs doloro-
sos en los l'ifilíticos y tubPrculo><oH, etc., etc. 
l•'inaliza la obra con tma cuestión t¡ue està n la or!lt>n del 
día. Lo;:; síndromes doloro:o<o~ po;o;t-o¡wnttorios. Pre,;pnta y 
discutP PI problema con muy huPn criterio clínico r lo ilu><-
tra con toda dase clP documento,;. 
C'ntla uno de los ca1>ítulo~ <lP la obra se ncompnñn del Ps-
tudio clínico. de un sinnúmPro tiP ratliografías ~· !IE' tmn JHll"lP 
dedicad:l a la tPrapéutica no sólo mpdiea. ,;ino quirúr¡d<.:a, 
dPmostrando PI Autor grantlP:-; C<>nodmientos tiP drugin. 
Dpspups de hahpr lt>ído t>l lihro cle Gunn:---:-> ;;p pne<IP 
afirmar: 
1.• Que es obra complPtamente original: el Autor Pxpo-
lW ~iempre su criterio, acom¡mñúndolo sin embargo de .!!;ran 
mímero de ntJtas hihlio~ràficaR. 
2.• Que eR hijo única y pxclusivamente de la colaboraci1ín 
con,.tante del médico. del cirujano y dPl rad iólo~o. Rin dicha 
eolahoración Pste lihro no huhiera po<lido p;;rrihir:<P. 
~-· Que tiPnP adPmús un gran Yalor prúctico, porque Pn 
cada afección sp ex¡JonPn de una manera magbtral lo>< tr<'>' 
punto>< dP yi;;:ta. ('línieo. rncliológi('O y tPrapéutico. 
F. (~ALl.ART ::\lo:"b 
